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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.08.2013   № 2037
О распределении средств, полученных за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и средств областного бюджета, средств местного бюджета на долевое
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов в 2013 году в городе Нижний Тагил Свердловской области
В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2013 
году», постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.04.2013 № 697 
«Об утверждении муниципальной адрес-
ной программы «Проведение капитально-
го ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил на 
2013 год», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства, полученные 
за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, средств областного бюджета, и 
средства бюджета города Нижний Тагил 
на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов между много-
квартирными домами, включенными в 
региональную адресную программу, ут-
вержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 726-ПП «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2013 году», и 
получателями субсидий на долевое фи-
нансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов в соответствии с 
Приложением. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 12.05.2012 № 972 «О распреде-
лении средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, средств областного и местного 
бюджетов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2012 
году в городе Нижний Тагил Свердловской 
области».
3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.
4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарова.




к постановлению Администрации города от 13.08.2013   № 2037
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с региональной адресной программой 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 726-ПП, 
и получателей субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов
№ 











за счет средств 
областного 
бюджета




1 3 2 4 5 6 7
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стандарт»
1 г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 60 ООО «Управляющая компания «Стандарт» 13 897 326,60 5 116 995,65 6 278 812,16 2 501 518,79
2 г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 45 ООО «Управляющая компания «Стандарт» 6 699 833,45 2 466 878,68 3 026 984,75 1 205 970,02
Итого по обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стандарт» 20 597 160,05 7 583 874,33 9 305 796,91 3 707 488,81
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1»
1 г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 47 ООО «ЖЭУ № 1» 2 488 884,80 916 407,38 1 124 478,15 447 999,27
2 г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 ООО «ЖЭУ № 1» 2 642 144,80 972 837,72 1 193 721,02 475 586,06
Итого по обществу с ограниченной отвественностью «ЖЭУ № 1» 5 131 029,60 1 889 245,10 2 318 199,17 923 585,33
3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление»
1 г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 79 ООО «Управление» 7 275 754,92 2 678 932,96 3 287 186,07 1 309 635,89
Итого по обществу с ограниченной ответственностью «Управление» 7 275 754,92 2 678 932,96 3 287 186,07 1 309 635,89
4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный камень»
1 г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 11 ООО «УК «Красный Камень» 3 085 159,35 1 135 955,67 1 393 874,99 555 328,69
Итого по обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный Камень» 3 085 159,35 1 135 955,67 1 393 874,99 555 328,69
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал»
1 г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 113 ООО УК «Квартал» 3 813 093,00 1 403 980,84 1 722 755,42 686 356,74
Итого по обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал» 3 813 093,00 1 403 980,84 1 722 755,42 686 356,74
6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТС»
1 г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 ООО УК «ТС» 4 758 451,30 1 752 061,77 2 149 868,30 856 521,23
Итого по обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТС» 4 758 451,30 1 752 061,77 2 149 868,30 856 521,23
7. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дзержинского района»
1 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 2 ООО «УК ДР» 8 602 683,52 3 167 508,07 3 886 692,41 1 548 483,04
2 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 26 ООО «УК ДР» 10 964 589,64 4 037 161,91 4 953 801,60 1 973 626,13
3 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 4 ООО «УК ДР» 8 659 630,20 3 188 475,84 3 912 420,92 1 558 733,44
4 г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 8 ООО «УК ДР» 10 089 212,90 3 714 848,19 4 558 306,40 1 816 058,31
Итого по обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дзержинского района» 38 316 116,26 14 107 994,01 17 311 221,33 6 896 900,92
Итого по городу Нижний Тагил: 82 976 764,48 30 552 044,68 37 488 902,19 14 935 817,61
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.07.2013   № 1760
О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»
В целях реализации дополнительных 
мероприятий по комплексному благо-
устройству города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 
программу «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» 
(далее – Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1778 (с из-
менениями от 27.06.2013 № 1475), следу-
ющие изменения:
1)  в паспорте Программы пункт 9 «Объ-
емы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 4 721 346,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
– из местного бюджета – 1 468 073,8 
тыс. рублей;
– из областного бюджета – 3 253 272,8 
тыс. рублей»;
2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное 
обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1);
3) Раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой 
программы «Комплексное благоустрой-
ство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 
годы» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).
2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 30.07.2013   № 1760
РАЗДЕЛ 4.  «Ресурсное обеспечение Программы»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 30.07.2013  № 1760
РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»
Общий объем финансирования Программы составляет 4 721 346,6 тыс. рублей, в том 
числе:
– из местного бюджета – 1 468 073,8 тыс. рублей,





2011 2012 2013 2014 2015
1. Областной бюджет 79 250,0 49 464,0 250 759,8 597 700,0 490 900
2. Местный бюджет 333 654,0 0 1 739 618,8 730 000,0 450 000
Всего по источникам 
финансирования 412 904,0 49 464,0 1 990 378,6 1 327 700 940 900











Основные виды товаров 








2011 2012 2013 2014 2015
Задача № 1.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА






МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации,
 выбранные по итогам 
проведения торгов








от транспорта посредством 
распределения 
транспортных потоков








– – 6 000,0 – – 6 000,0 Позволит разгрузить 
улицы города 
от транспорта посредством 
распределения 
транспортных потоков местный бюджет – – 6 000,0 – – 6 000,0
3. Разработка проекта 
нормативного содержания 
уличной сети города Нижний Тагил 
на один календарный год 
с расчетом объемов 
текущих ремонтов





местный бюджет – 1 687,0 – – – 1 687,0
4. Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
и тротуаров по улицам города:
–//– 51 000,0 36 590,0  70 554,7 83 000,0 85 000,0  326 144,7   
4.1
 
Поддержание требуемой ровности 
покрытия автодорог, устранение 
дефектов покрытий в виде выбоин, 
ям, трещин и других деформаций 
(текущий ремонт) 








транспортном состоянииместный бюджет 51 000,0 35 631,0  70 554,7 83 000,0 85 000,0  325 185,7 
4.2 Ремонт ливневой канализации – 959,0 – – – 959,0 Ремонт ливневой 
канализацииместный бюджет – 959,0 – – – 959,0
5. Обустройство искусственных 
неровностей на автодорогах города 





местный бюджет – 1 500,0 – – – 1 500,0
6. Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов *
–//– – –  129 828,4 – –  129 828,4 Текущий ремонт дворовых 
территорий, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов
Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры
местный бюджет – –  6 491,5 – –  6 491,5 
областной бюджет – –  123 336,9 – –  123 336,9 
7. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения *






населения к объектам 
инфраструктуры
местный бюджет – –  35 101,1 – –  35 101,1 
областной бюджет – –  273 500,0 – –  273 500,0 Текущий ремонт автодорог
8. Строительство автодорог, 
в том числе по объектам:
72 500,0 – 38 982,0 180 000,0 150 000,0 441 482,0   
8.1 Автодорога Западный подъезд 
к городу Нижний Тагил
Министерство транспорта 







МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
предприятия, 
выбранные по итогам 
проведения торгов
67 000,0 – – – – 67 000,0 Строительство автодороги Ближайший подъезд 
к трамплинному комплексу 
на горе Долгая
областной бюджет 67 000,0 – – – – 67 000,0
8.2 Транспортный узел 
в створе улиц Серова и Фрунзе










по улице Фрунзе 
и улице Челюскинцев
местный бюджет 5 500,0 – 27 282,0 – – 32 782,0
областной бюджет – – – 180 000,0 150 000,0 330 000,0 Строительство 
путепровода с подходами
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8.3 Строительство дорож ной 
инфраструктуры внепло щадочной 
территории объекта: 
«Многопро фильный медицинский 
центр с жилыми апар таментами 
для сотруд ников и пациентов 
в Тагилстроевском рай оне города 
Нижний Тагил» (ПСД разрабо тана 




МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов
– –  11 700,0 – – 11 700,0 Строительство автодороги Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры
местный бюджет – – 11 700,0 – – 11 700,0
9. Реконструкция автодорог, 
в том числе по объектам:
 164 250,0  9 166,0  237 381,9 702 400,0 365 400,0 1 478 597,9   
9.1 Южный подъезд 




МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов




в соответствие с ГОСТом 
сети автодорог 
по улицам города
местный бюджет 17 250,0 – – – – 17 250,0
областной бюджет 147 000,0 – – – – 147 000,0
9.2 Реконструкция подъ езда из города 
Нижний Тагил к горнолыжному 
комплексу «Гора Дол гая» 
(реконструкция автодороги 
по улице Челюскинцев на уча стке 
от Черноисточин ского шоссе 
до улицы Декабристов, 
реконст рукция автодороги 
по улице Декабристов на участке 
от улицы Че люскинцев до улицы 
Носова, реконструкция автодороги 
по улице Носова на участке 
от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, ре конструкция 
автодо роги по улице Трудовая 
на участке от улицы Носова 











с расширением и заменой 
типа покрытия
–//–
местный бюджет –  3 770,0 –  75 000,0 –  78 770,0 
–  3 770,0 – – –  3 770,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза ПСД
– – –  75 000,0 –  75 000,0 Реконструкция 
автомобильных дорог
областной бюджет – – –  75 000,0 –  75 000,0 Реконструкция 
автомобильных дорог
9.3 Реконструкция улицы Индустриальная 
(на участке от улицы Фестивальная 
до улицы Циолковского)
–//– –  5 396,0  230 409,9 – –  235 805,9 Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города










областной бюджет – –  200 000,0 – –  200 000,0 Реконструкция автодороги 
с расширением 
и заменой типа покрытия
9.4 Реконструкция автодороги 
до поселка Фотеево-2
–//– – – – – 2 400,0 2 400,0 Реконструкция автодороги 
с заменой типа покрытия
–//–
местный бюджет – – – – 2 400,0 2 400,0
9.5 исключен
9.6 Реконструкция улицы Заводской –//– – – – 2 400,0 13 000,0 15 400,0 –//–










Реконструкция Восточ ного шоссе 
на участке от Северного шоссе 
до ул. Орджоникидзе 
(проектно-сметная до кументация 









населения к объектам 
инфраструктурыместный бюджет – –  1 972,0 175 000,0 175 000,0  351 972,0 













9.8 Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Октябрьской революции 
(от ул. Заводской до ул. Серова)
-//- – –  5 000,0 200 000,0 –  205 000,0 –//–
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10 Капитальный ремонт, 
в том числе по объектам:
 119 654,0 – –  89 000,0  74 300,0  282 954,0   
10.1. улица Уральская –//– – – – – 5 400,0 5 400,0 Ремонт дорожного 
покрытия
Приведение в со ответствие 
с ГОСТом сети ав тодорог 
по улицам городаместный бюджет – – – – 5 400,0 5 400,0
10.2. исключен
10.3. улица Тагильская –//– – – – – 8 000,0 8 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – – 8 000,0 8 000,0
10.4. улица Кирова -//- – – – – 7 900,0 7 900,0 –//– –//–
местный бюджет – – – – 7 900,0 7 900,0
10.5. улица Черных –//– – – – – 12 000,0 12 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – – 12 000,0 12 000,0
10.6. проспект Вагонострои телей 
(от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари)
–//– 25 599,0 – – – – 25 599,0 –//– –//–
областной бюджет 25 599,0 – – – – 25 599,0
10.7. улица Победы –//– – – – 27 000,0 – 27 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – 27 000,0 – 27 000,0
10.8. улица Зари –//– – – – 12 000,0 23 000,0 35 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – 12 000,0 23 000,0 35 000,0
10.9. улица Пихтовая –//– – – – 8 000,0 – 8 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – 8 000,0 – 8 000,0
10.10. улица Свердлова –//– – – – 28 000,0 – 28 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – 28 000,0 – 28 000,0
10.11. проспект Дзержинского –//– – – – 14 000,0 18 000,0 32 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – 14 000,0 18 000,0 32 000,0
10.12. Автодорога к коллективным садам 
водоема реки Иса
–//– 19 657,0 – – – – 19 657,0 –//– –//–
областной бюджет 19 657,0 – – – – 19 657,0
10.13. проспект Октябрьский –//– 39 946,0 – – – – 39 946,0 –//– –//–
областной бюджет 39 946,0 – – – – 39 946,0
10.14. проспект Мира 
(от улицы Циолковского 
до улицы Победы)
–//– 34 452,0 – – – – 34 452,0 –//– –//–
областной бюджет 34 452,0 – – – – 34 452,0
11. Подготовка автодорожной 
инфраструктуры 
к IХ Международной выставке 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов 
«Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2013» *
– –  297 609,0 – –  297 609,0 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры
областной бюджет – –  297 609,0 – –  297 609,0 
12. Реализация комплекса 
мероприятий «Дорожно-
строительная и коммунальная 
техника для обслуживания дорог 
и ремонт дорог», 
в том числе: *
– –  291 889,0 – –  291 889,0 
местный бюджет – –  5 889,0 – –  5 889,0 
областной бюджет  –  –  286 000,0  –  –  286 000,0 
12.1. Приобретение дорожно-
строительной и коммунальной 
техники для обслуживания дорог
– –  106 847,7 – –  106 847,7 Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города
местный бюджет – –  1 068,6 – –  1 068,6 Приобретение 
специализированной 
техники
областной бюджет – –  105 779,1 – –  105 779,1 Приобретение 
специализированной 
техники
12.2. Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по ул. Зари 
– –  50 951,0 – –  50 951,0 –//–
местный бюджет – –  509,5 – –  509,5 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет – –  50 441,5 – –  50 441,5 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
12.3 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по ул. Серова 
на участке от улицы Фрунзе 
до улицы Первомайской
 –  –  24 191,5  –  –  24 191,5 –//–
местный бюджет – –  241,9 – –  241,9 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет – –  23 949,6 – –  23 949,6 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
12.4 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по ул. Калинина
 –  –  17 965,1  –  –  17 965,1 –//–
местный бюджет  –  –  179,7  –  –  179,7 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет – –  17 785,4 – –  17 785,4 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
12.5 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по ул. Днепровская
– –  13 027,7 – –  13 027,7 –//–
местный бюджет  –  –  130,3  –  –  130,3 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет – –  12 897,4 – –  12 897,4 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
12.6 Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по ул. Круговая
– –  14 613,0 – –  14 613,0 –//–
местный бюджет  –  –  146,1  –  –  146,1 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет  –  –  14 466,9  –  –  14 466,9 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
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Задача № 2.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ МОСТОВ
1. Реконструкция мостов, 
в том числе по объектам:
–//– – – 14 407,2 150 000,0 250 000,0 414 407,2   
1.1 Реконструкция мосто вого 
перехода через реку Тагил 
по улице Фрунзе
–//– – – 14 407,2 150 000,0 250 000,0 414 407,2 –//–
местный бюджет – – 14 407,2 75 000,0 125 000,0 214 407,2






– – – 75 000,0 125 000,0 200 000,0 Реконструкция
областной бюджет – – – 75 000,0 125 000,0 200 000,0 Реконструкция
2. Капитальный ремонт мостов, 
в том числе по объектам:
– 521,0 6 635,3 78 000,0 – 85 156,3   
2.1 Капитальный ремонт моста 
над железнодорожными путями 
по улице Циолковского
–//– – – 3 135,3 50 000,0 – 53 135,3 Приведение 
в соответствие с ГОСТом 
мостов и путепроводов
местный бюджет – – 3 135,3 25 000,0 – 28 135,3





– – – 25 000,0 – 25 000,0 Капитальный ремонт 
путепровода с заменой 
несущих конструкций
областной бюджет – – – 25 000,0 – 25 000,0 Капитальный ремонт 
путепровода с заменой 
несущих конструкций
2.2 Путепровод по улице Космонавтов –//– – – – 28 000,0 – 28 000,0 Капитальный ремонт 
путепровода
–//–
местный бюджет – – – 28 000,0 – 28 000,0
2.3 Капитальный ремонт пешеходного 
моста через реку Леба 
(поселок Горбуново)
–//– – 521,0 3 500,0 – – 4 021,0 –//–
местный бюджет – 521,0 – – – 521,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза
– – 3 500,0 – – 3 500,0 Капитальный ремонт
Итого финансирование по задаче № 2, в том числе: – 521,0 21 042,5 228 000,0 250 000,0 499 563,5   
 
 
местный бюджет  
 
– 521,0 21 042,5 128 000,0 125 000,0 274 563,5
областной бюджет – – – 100 000,0 125 000,0 225 000,0
Задача № 3.  ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА, СОЗДАНИЕ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, НАБЕРЕЖНЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП
1.
 
Благоустройство улицы Уральской 
(благоустройство территории 





МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов
– – 1500,0 400,0 400,0 2300,0 Работы по благоустройству, 
озеленению
Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан
местный бюджет – – 1500,0 400,0 400,0 2300,0
2. Реконструкция сквера 
Рабочей молодежи (Демидов-Парк)
–//– – – – 32 000,0 – 32 000,0 –//– –//–
местный бюджет – – – 32 000,0 – 32 000,0
3. Реконструкция сквера 
Железнодорожников 
по улице Красногвардейской
–//– – – – – 3 500,0 3 500,0 –//– –//–




«Пихтовые горы» по улице Зари
–//– – – – 3 400,0 – 3 400,0 –//– –//–




сквера по проспекту Дзержинского 
от улицы Ильича до улицы Правды













местный бюджет – – – 2 800,0 – 2 800,0
8. Реализация проекта 
«Чистый город», 
в том числе по объектам:
–//–  1 000,0 –  373 118,4 – – 374 118,4 –//– –//–
местный бюджет  1 000,0 –  4 905,1 – –  5 905,1 
областной бюджет – –  368 213,3 – –  368 213,3 
12.7 Ремонт транспортного узла 
в границах улиц: проспект Ленина, 
улица Островского, улица К. Маркса, 
улица Папанина, улица Ломоносова, 
улица Челюскинцев
– –  28 873,7 – –  28 873,7 –//–
местный бюджет  –  –  1 700,0  –  –  1 700,0 Разработка 
сметной документации
 271,7  271,7 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет – –  26 902,0 – –  26 902,0 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
12.8 Ремонт дороги, перекрестка 
по ул. Октябрьской революции 
на пересечении с ул. Заводской
 –  –  35 419,3  –  –  35 419,3 
местный бюджет – –  1 300,0 – –  1 300,0 Разработка сметной 
документации
– –  341,2 – –  341,2 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
областной бюджет  –  –  33 778,1  –  –  33 778,1 Текущий ремонт 
автомобильных дорог
Итого финансирование по задаче № 1, в том числе:  411 904,0  48 943,0 1 380 846,1 1 054 400,0 674 700,0 3 570 793,1   
 местный бюджет  
 
 78 250,0  48 943,0  200 400,2  424 400,0 349 700,0 1 101 693,2 
областной бюджет  333 654,0 – 1 180 445,9  630 000,0 325 000,0 2 469 099,9 
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8.1 Ремонт бульвара по проспекту 
Дзержинского в Дзержинском 
административном районе 
города Нижний Тагил
–//– – –  159 784,0 – –  159 784,0 –//– –//–
местный бюджет – –  181,0 – –  181,0 Разработка сметной 
документации и проведение 
ценовой экспертизы 
сметной документации
– –  1 596,1 – –  1 596,1 Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение, прочие работы
областной бюджет – –  158 006,9 – –  158 006,9 Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение, прочие работы
8.2 Ремонт строительных сооружений 
и архитектурных форм 
Театрального сквера 
в городе Нижний Тагил
–//–  1 000,0 –  173 852,1 – –  173 852,1 –//–
местный бюджет  1 000,0 –  255,0 – –  255,0 Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза 
сметной документации
– –  1 735,9 – –  1 735,9 Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение, прочие работы
областной бюджет – –  171 861,2 – –  171 861,2 Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение, прочие работы
8.3 Благоустройство сквера 
по ул. Захарова
–//– – –  599,7 – –  599,7 –//–
местный бюджет – –  599,7 – –  599,7 Разработка сметной 
документации и проведение 
ценовой экспертизы 
сметной документации
областной бюджет – – – – – –
8.4 Озеленение вдоль трассы 
«Гостевого маршрута» 
в городе Нижний Тагил
-//- – –  37 270,5 – –  37 270,5 –//–
местный бюджет – –  150,0 – –  150,0 Разработка сметной 
документации, 
прочие работы
– –  371,2 – –  371,2 Озеленение, прочие работы
областной бюджет – –  36 749,3 – –  36 749,3 Озеленение, прочие работы
8.5. Благоустройство участка 
набережной Тагильского пруда
    1 612,1  1 612,1 
местный бюджет – –  16,2 – –  16,2 Озеленение, прочие работы
областной бюджет – –  1 595,9 – –  1 595,9 Озеленение, прочие работы





   
местный бюджет  
 
1 000,0 –  6 405,1 38 600,0 8 400,0  54 405,1 
областной бюджет – –  368 213,3 – –  368 213,3 
Задача № 4.  ПРИВЕДЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА В СООТВЕТСТВИЕ СО СНиП, МОНТАЖ ПРАЗДНИЧНОЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ
1. Восстановление сетей 
наружного освещения, 
в том числе:
 – – 4 300,0 3 600,0 3 600,0 11 500,0   
1.1 Ленинский район Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов
– – 1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0 Восстановление 





города до 100%местный бюджет – – 1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0
1.2 Тагилстроевский район – – 1 440,0 1 200,0 1 200,0 3 840,0 –//– –//–
местный бюджет – – 1 440,0 1 200,0 1 200,0 3 840,0
1.3 Дзержинский район – – 1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0 –//– –//–
местный бюджет – – 1 430,0 1 200,0 1 200,0 3 830,0
2. Восстановление 
праздничной иллюминации:
 – – 10 100,0 3 100,0 4 200,0 17 400,0   
2.1. проспект Ленина Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов




условий для жизни тагильчанместный бюджет – – – 1 300,0 – 1 300,0
2.2. проспект Строителей – – – 300,0 – 300,0
местный бюджет – – – 300,0 – 300,0
2.3. проспект Вагоностроителей – – – 2 200,0 2 200,0
местный бюджет – – – 2 200,0 2 200,0
2.4. улица Пархоменко – – – 800,0 800,0
местный бюджет – – – 800,0 800,0
2.5. улица Металлургов – – – 1 200,0 1 200,0
местный бюджет – – – 1 200,0 1 200,0
2.6. проспект Октябрьский – – – 400,0 – 400,0
местный бюджет – – – 400,0 – 400,0
2.7. Черноисточинское шоссе – – – 400,0 – 400,0
местный бюджет – – – 400,0 – 400,0
2.8. улица Фрунзе – – – 700,0 – 700,0
местный бюджет – – – 700,0 – 700,0
2.9 Изготовление и монтаж 
праздничной иллюминации
– – 10 100,0 – – 10 100,0
местный бюджет – – 10 100,0 – – 10 100,0
3. Реализация комплекса 





МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов
– –  199 471,6 – –  199 471,6 Создание благоприятных 
условий для жизни тагильчан
Капитальный ремонт под «ключ» 
линий уличного освещения, 
архитектурно-художественной 
подсветки зданий, существующей 
системы управления уличным 
освещением города Нижний Тагил, 
в том числе выполнение 
рабочей документации 
и строительно-монтажные работы
– –  199 471,6 – –  199 471,6 
местный бюджет – –  4 111,4 – –  4 111,4 Проектирование, 
ценовая экспертиза, 
прочие работы
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– –  1 929,0 – –  1 929,0 Ремонт существующих 
сетей с заменой 
оборудования
– –  2 471,6 – –  2 471,6 Выполнение проектных 
работ стадия «П»
областной бюджет – –  190 959,6 – –  190 959,6 Ремонт существующих 
сетей с заменой 
оборудования
Итого финансирование по задаче № 4, в том числе: – –  213 871,6  6 700,0  7 800,0  228 371,6  
 
 
  местный бюджет – –  22 912,0  6 700,0  7 800,0  37 412,0 
областной бюджет – –  190 959,6 – –  190 959,6 
Всего финансирование по Программе:  412 904,0  49 464,0  1 990 378,6 1 327 700,0  940 900,0  4 721 346,6   
– местный бюджет  79 250,0  49 464,0  250 759,8  597 700,0  490 900,0  1 468 073,8 
– областной бюджет  333 654,0 –  1 739 618,8  730 000,0  450 000,0  3 253 272,8 
Ожидаемые результаты:
1. Определение перспективы улучшения благоустройства города.
2. Создание условий для работы и отдыха жителей города.
3. Улучшение состояния территорий города Нижний Тагил.
* Перечень утверждается отдельными постановлениями Администрации города Нижний Тагил
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.08.2013   № 1987
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилой 
группы, ограниченной улицами Щорса, Почтовая, Крылова, 7-й квартал, 
в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядитель-ного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 06.09.2012 № 2179 «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории жилой группы, ограниченной улицами Щор-
са, Почтовая, Крылова, 7-й квартал, в Дзержинском административном районе горо-
да Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки от 
07.05.2013 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории 
жилой группы, ограниченной улицами Щорса, Почтовая, Крылова, 7-й квартал, в Дзер-
жинском административном районе города Нижний Тагил (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории 
жилой группы, ограниченной улицами Щорса, Почтовая, Крылова, 7-й квартал, в Дзер-
жинском административном районе города Нижний Тагил.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 




постановлением Администрации города от 07.08.2013   № 1987
Основная часть проекта планировки и проекта межевания 
территории жилой группы, ограниченной улицами 
Щорса, Почтовая, Крылова, 7-й квартал, 
в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил
3.1.1.2.  План красных линий
Проект планировки территории в части 
разработки проекта красных линий выполнен 
на основании пункта 7 технического задания 
№14/12 от 17.09.2012, выданного муници-
пальным казенным учреждением «Управле-
ние архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города».
План красных линий разработан с учетом 
ранее утвержденной градостроительной до-
кументации по зонированию территории и 
установлению градостроительных регламен-
тов по видам разрешенного использования 
земельных участков. Участок проектирования 
расположен в территориальной зоне Ц-2.
Проектируемые красные линии установ-
лены по результатам комплексного анализа 
исходных данных для проектирования с це-
лью обеспечения доступа (подъезда и про-
хода) к формируемому инвестиционному 
участку.
Проектом принята трассировка красных 
линий:
– по улице Почтовой – с отступом от 
торцевого фасада многоквартирного дома 
жилого дома № 12 по улице 7-й квартал 
2,60 метра;
– по улице Щорса – параллельно оси 
улицы Щорса с отступом от северного угла 
здания спортивного комплекса  «Алмаз» 
6 метров;
– по улице Крылова – с отступом от торце-
вого фасада здания бани 4 метра.
3.1.1.3.  Архитектурно-планировочные 
решения
Композиционное решение проектируемого 
участка обусловлено существующей плани-
ровкой улиц и дорог, предполагает ее разви-
тие в северо-восточной части за счет пустую-
щей земли. 
Функциональное зонирование территории 
принято в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки города Нижний Та-
гил. Участок проектирования расположен в 
территориальной зоне Ц-2 – зоне обществен-
ных центров и деловой активности районного 
значения. 
3.1.2.  Основные технико-экономические 
показатели
Площадь участка проектирования – 5,26 га. 
Площадь участка под строительство адми-
нистративного здания – 0,0482 га. 
Площадь участка в границах линии регу-
лирования застройки – 0,0206 га. 
Этажность размещаемого здания – 1 
Количество участков под строительст- 
во – 1. 
3.1.3.  Развитие инженерной 
инфраструктуры
При планировании территории под разме-
щение здания кафе разработана схема под-
ключения здания к городским инженерным 
сетям водоснабжения, электроснабжения и 
водоотведения.
3.1.3.1.  Электроснабжение
Категория надежности электроснабжения – 
II (отдельных потребителей – I), Потребная 
мощность составляет 60 кВт.
Источники питания – ТП-2821 во дворе жи-
лого дома № 6 по улице Крылова. Электро-
снабжение выполняется двумя взаиморезер-
вируемыми КЛ-0,4 кВ проложенными в земле. 
Для потребителей I категории на вводе в зда-
ние предусмотреть устройство АВР или неза-
висимый источник питания.
При попадании в зону застройки существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства 
предусмотреть выноску сетей.
3.1.3.2.  Наружные системы 
водоснабжения
Водоснабжение проектируемой террито-
рии жилой группы, ограниченной улицами 
Щорса, Почтовая, Крылова, 7-й квартал, в 
Дзержинском административном районе го-
рода Нижний Тагил предусматривается от 
существующего водовода общества с огра-
ниченной ответственностью «Водоканал-НТ» 
диаметром 300 мм по улице Щорса с устрой-
ством самостоятельного колодца и установ-
кой отключающей задвижки.
Проектирование выполнено согласно 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения» с учетом требований 
по пожаротушению.
Диаметр врезки и диаметр проектируемого 
водопровода принять не менее 100 мм.
Диаметры уличных сетей водопровода 
принять не менее 100 мм.
Проектируемые наружные сети должны 
обеспечивать следующие расходы: 
– на хозяйственно-питьевые нужды для 
проектируемого кафе;
– на полив зеленых насаждений и улиц во-
круг зданий.
Расход воды на полив зеленых насажде-
ний для проектируемой застройки принят 
3,5 л/сут. на 1 кв. метр. Количество поливок 
1 раз в сутки, согласно СНиП 2.04.02-84 пункт 
2.3 таблица 3, примечание 1.
Наружный водопровод запроектирован из 
полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR 17 
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 
100 мм. Заглубление сетей водопровода пред-
усматривается на 0,50 метров больше расчет-
ной глубины проникновения в грунт нулевой 
температуры согласно СНиП 2.04.02-84 пункт 
8.42.
Длина внеплощадочной сети водопровода 
диаметром 100 мм составляет 0,005 км.
Расчётное водопотребление проектируе-
мой застройки без учета полива составляет 
2,06 м3/ч.
3.1.3.3.  Наружные системы 
водоотведения
Бытовая канализация
Подключение планируемых объектов пред-
усматривается в самотечный коллектор хо-
зяйственно-бытовой канализации общества с 
ограниченной ответственностью «Водоканал-
НТ» Д-200 мм с подключением в колодце 
266.77к/254.22л. 
Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и 
сооружения».
Проектом предусматривается отвод сто-
ков от проектируемой застройки по самотеч-
ным сетям диаметром 100. Самотечные сети 
выполняются из полиэтиленовых труб по ТУ 
2248-001-73011750-2005.
Колодец на сети водоотведения выполня-
ется из сборных железобетонных элементов 
по ГОСТ 8020-90. 
Расчётное водоотведение составляет – 
6,97 м³/ч.
3.1.3.4.  Теплоснабжение
Потребность в тепле на проектируемую 
застройку определена в соответствии с пла-
нировочными решениями генплана.
Теплосеть запроектирована от существую-
щего здания бани.
3.2.  Проект межевания
Проект межевания территории выполнен 
в соответствии с требованиями Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ и СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостро-
ительной документации».
Участок проектирования расположен в 
кадастровом квартале № 66:56:0301005. Со-
гласно сведений государственного кадастра 
недвижимости в границах проектирования 
располагается девять земельных участков, 
состоящих на кадастровом учете:
– участок существующего кафе (:175)
– участок существующего магазина (:174)
– участок спортивного комплекса «Алмаз» 
(:34)
– участок бани (:48)
– участок детской спортивной площадки 
(:38)
– участок существующего жилого дома 
(:37)
– участок существующего жилого дома 
(:65)
– участок существующего жилого дома 
(:66)
– участок существующего блока гаражей 
(:197).
Кроме того, на проектируемой территории 
располагаются два участка с существующими 
индивидуальными домами, нестоящие на ка-
дастровом учете.
В соответствии с разработанным плани-
ровочным решением проектом межевания 
сформирован 1 земельный участок пло-
щадью 0,0482 кв. метров под размещение 
здания кафе. В соответствии с установ-
ленными проектом планировки охранными 
зонами инженерных коммуникаций на зе-
мельном участке выделена зона площадью 
176 кв. метров, ограниченная в использова-
нии (охранная зона водопровода и канализа-
ции).
Геоданные (координаты) сформированно-
го земельного участка под строительство ад-
министративного здания приведены на листе 
плана межевания территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.07.2013   № 1716
О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.08.2011 № 1723 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил 
в сфере градостроительства и землепользования»
В соответствии с постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», от 29.04.2011 № 790 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по формированию муниципаль-
ного задания муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил и контроля за его выполнением», рас-
смотрев протест прокурора Ленинского района города 
Нижний Тагил на постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1723 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил в сфере градостро-
ительства и землепользования», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполненных) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в 
сфере градостроительства и землепользования, утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 26.08.2011 № 1723 (в редакции постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 31.02.2012 
№ 1671), изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. С. К. НОСОВ,
Глава города.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации города от 24.07.2013   № 1716
Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями













































проценты отношение количества предоставленных сведений 
в срок к общему количеству предоставленных 
сведений, умноженное на сто;
отношение количества предоставленных 
сведений, по результатам которых зафиксировано 
отсутствие обоснованных жалоб, к общему 

























проценты отношение количества изготовленных ГПЗУ 
в срок к общему количеству изготовленных ГПЗУ, 
умноженное на сто;
отношение количества изготовленных ГПЗУ, 
по результатам которых зафиксировано отсутствие 
обоснованных жалоб, к общему количеству 





3 Прием заявлений 



















изготовления СРЗУ                              




удовлетворенных                                                 
качеством оказания 
муниципальной услуги
проценты отношение количества изготовленных СРЗУ                         
в срок к общему количеству изготовленных СРЗУ, 
умноженное на сто;
отношение количества изготовленных СРЗУ,                      
по результатам которых зафиксировано отсутствие 
обоснованных жалоб, к общему количеству 






















Соблюдение сроков разработки 
документации по планировке 
территории с момента 
поступления заявки
проценты отношение количества скомплектованных пакетов 
документов (в том числе – разработанных 
проектов планировки и межевания территории) 
в срок к общему количеству пакетов документов 
(в том числе – проектов планировки и межевания 

















паспортов с момента 
поступления заявки
проценты отношение количества изготовленных 
кадастровых паспортов в срок к общему 


















Соблюдение сроков разработки 
проектной документации 
с момента поступления заявки
проценты отношение количества изготовленных пакетов 
документации (проектной документации и других 
рабочих материалов) в срок к общему составу 
пакета документации (проектной документации 



















Соблюдение сроков подготовки 
пакета документов с исходной 
информацией
проценты отношение количества изготовленных пакетов 
документации в срок к общему составу пакета 




















Тысяч рублей Выполнение плана 
капитальных вложений
проценты Отношение фактического освоения капитальных 
вложений в отчетном периоде к плановому объему 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.07.2013   № 1758
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606 
«О проведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд»
В целях упорядочения работы городской конкурсной комиссии на звание «Лучший 
двор, дом, подъезд», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2010 
№ 1606 «О проведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» следующие 
изменения:
2)  Приложение № 2 «Состав городской конкурсной комиссии на звание «Лучший 
двор, дом, подъезд», утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 16.07.2010 № 1606, изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официаль ном сайте города Нижний Тагил. С. К. НОСОВ,
Глава города.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации города от 30.07.2013   № 1758
СОСТАВ
городской конкурсной комиссии 
на звание «Лучший двор, дом, подъезд»
Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии
Кузьминых Валерий Анатольевич – начальник Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии
Белая Юлия Владиславовна – главный специалист отдела по эксплуатации 
жилищного фонда Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города, 
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Застольская Людмила Ивановна – член совета некоммерческого партнерства 
детского экологического объединения 
«Зеленая волна» (по согласованию)
Ивушкин Павел Владимирович – начальник отдела по эксплуатации 
жилищного фонда Управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города
Камешков Дмитрий Александрович – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района
Литвяк Игорь Дольевич – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района
Мелихов Игорь Викторович – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района
Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию 
Администрации города
Седышева Ольга Юрьевна – ведущий специалист 
административно-правового отдела 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города
Рязанова Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела благоустройства 
управления городским хозяйством 
Администрации города
Чемоданова Наталья Александровна – исполняющая обязанности председателя совета 
территориального общественного самоуправления 
«Ключики» (по согласованию)
Черпакова Дарья Сергеевна – член совета Свердловской областной 
общественной организации «Экология Тагил» 
(по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.07.2013   № 1816
О внесении изменений в состав оперативного штаба по предупреждению 
и организации тушения лесных и торфяных пожаров
В целях повышения эффективности деятельности оперативного штаба по пред-
упреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров, в связи с изменением 
структуры Администрации города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав оперативного штаба по предупреждению и организации тушения 
лесных и торфяных пожаров, утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.07.2012 № 1618 «О создании оперативного штаба по предупреж-
дению и организации тушения лесных и торфяных пожаров на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил», изменения, изложив его в новой редак-
ции (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. С. К. НОСОВ,
Глава города.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации города от 31.07.2013   № 1816
СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению и организации тушения 
лесных и торфяных пожаров
Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству, 
начальник оперативного штаба
Полевщиков Олег Анатольевич – начальник 9-го отряда ФПС МЧС РФ 
по Свердловской области, 
заместитель начальника оперативного штаба 
(по согласованию) 
Члены оперативного штаба:
Ависов Расуль Мансурович – директор ГУСО «Нижнетагильское лесничество» 
(по согласованию)
Бобров Владимир Павлович – управляющий директор ОАО ЕВРАЗ 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
(по согласованию)
Виноградов Михаил Владимирович – председатель ОО ДПО Горнозаводского 
управленческого округа (по согласованию)
Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города
Комаров Игорь Викторович – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города
Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Омельков Григорий Савельевич – директор МКУ «ЕДДС Администрации города 
Нижний Тагил»
Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города
Саввина Наталья Александровна – заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)
Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (по согласованию)
Тихонов Андрей Леонидович – директор МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»
Хараськин Владимир Петрович – директор ФГУП «Химический завод «Планта» 
(по согласованию)
Чижов Константин Олегович – начальник Отдела надзорной деятельности 
по городу Нижний Тагил (по согласованию)
Шаров Василий Дмитриевич – начальник территориального управления 
Администрации города
Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.07.2013   № 1759
О проведении конкурсных процедур по привлечению подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году
В целях реализации на территории му-
ниципального образования Нижний Тагил 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2011 
№ 824-ПП «Об утверждении Порядка при-
влечения товариществом собственников 
жилья, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с исполь-
зованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», на территории 
Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
10.06.2012 № 726-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2013 
году», постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 04.04.2013 № 697 
«Об утверждении муниципальной адрес-
ной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов города Нижний Тагил на 2013 
год», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать выступить организа-
торами открытых конкурсов по привлече-
нию подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов управляющим 
организациям, выбранным собственника-
ми помещений в многоквартирных домах, 
товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, осущест-
вляющим управление многоквартирными 
домами, включенными в региональную 
адресную программу «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2013 году», ут-
вержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.06.2012 
№ 726-ПП.
2. Рекомендовать организаторам от-
крытых конкурсов по привлечению под-
рядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов руководствоваться 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.06.2011 № 824-ПП 
«Об утверждении Порядка привлечения 
товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с исполь-
зованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», на территории 
Свердловской области».
3. Рекомендовать организаторам откры-
тых конкурсов по привлечению подрядных 
организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов:
– включать в состав конкурсной комис-
сии по проведению открытых конкурсов 
по привлечению подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов не менее 
двух представителей Администрации го-
рода Нижний Тагил;
– назначать заместителя председателя 
конкурсной комиссии по проведению от-
крытых конкурсов по привлечению подряд-
ных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и ответственного секретаря конкурс-
ной комиссии по проведению открытых 
конкурсов по привлечению подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
из числа представителей Администрации 
города Нижний Тагил.
4. Определить представителями Адми-
нистрации города Нижний Тагил для вклю-
чения в состав конкурсных комиссий по 
проведению открытых конкурсов по при-
влечению подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов следующих со-
трудников Администрации города Нижний 
Тагил:
– В. А. Кузьминых, начальника Управ-
ления жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города Нижний 
Тагил;
– В. И. Пергуна, начальника юридиче-
ского управления Администрации города 
Нижний Тагил.
5. Организаторам открытых конкурсов 
по привлечению подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов публи-
ковать извещения о проведении конкур-
сов в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального 
образования город Нижний Тагил – газете 
«Тагильский рабочий».
6. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.
7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.
Срок контроля – 15 марта 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.08.2013   № 1936
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по выявлению 
готовых к вводу индивидуальных жилых домов и организации работы 
с индивидуальными застройщиками на территории города Нижний Тагил
В связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по выявлению готовых к вводу ин-
дивидуальных жилых домов и организации работы с индивидуальными застройщиками 
на территории города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 23.11.2010 № 2604 «О создании Межведомственной комиссии 
по выявлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов и организации работы с 
индивидуальными застройщиками на территории города Нижний Тагил», изменения, из-
ложив его в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. С. К. НОСОВ,
Глава города.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации города от 05.08.2013   № 1936
СОСТАВ
Межведомственной комиссии по выявлению 
готовых к вводу индивидуальных жилых домов 
и организации работы с индивидуальными застройщиками 
на территории города Нижний Тагил
Носов Сергей Константинович – Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии
Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя комиссии
Седышева Ольга Юрьевна – ведущий специалист административно-правового 
отдела управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» (по согласованию)
Баранова Ольга Ивановна – исполняющая обязанности начальника 
Межрайонной ИФНС России № 16 
по Свердловской области (по согласованию)
Бахтеев Олег Шамильевич – заместитель генерального директора ОАО 
«Уральские газовые сети» (по согласованию)
Бойко Станислав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)
Гульшин Борис Иванович – начальник Нижнетагильского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 
(по согласованию)
Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Калашникова Светлана Аркадьевна – директор Филиала Свердловского Областного 
Государственного унитарного предприятия 
«Центр недвижимости» Нижнетагильского бюро 
технической инвентаризации и регистрации 
прав недвижимости (по согласованию)
Логинов Валерий Николаевич – генеральный директор ЗАО «Тагилэнергосети» 
(по согласованию)
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Минеева Тамара Александровна – председатель ТОС «Кирпичный» (по согласованию)
Пергун Владимир Иванович – начальник юридического управления 
Администрации города
Петров Александр Борисович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)
Сапко Олег Сергеевич – директор МКУ «Нижнетагильское управление 
капитального строительства»
Силяев Сергей Владимирович – директор ООО «Водоканал-НТ» (по согласованию)
Склянухин Владимир Вадимович – исполнительный директор НТ МУП «Горэнерго» 
(по согласованию)
Солтыс Андрей Владимирович – начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города
Сорокин Григорий Валентинович – начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил (по согласованию)
Стахеев Максим Владимирович – директор МУП «Тагилэнерго» (по согласованию)
Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике
Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города
Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района
Ягненков Александр Викторович – директор муниципального казенного учреждения 
«Геоинформационная система»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.08.2013   № 2041
О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обновление муниципального парка трамвайных вагонов 
города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»
В целях повышения безопасности пассажирских перевозок городским электротранс-
портом населения города Нижний Тагил, в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обновление муниципального парка 
трамвайных вагонов города Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.05.2012 
№ 1085, следующие изменения:
1)  в паспорте Программы пункт 9 «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 105 000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования по годам:
в 2012 году – 20 002,5 тыс. руб.
в 2013 году – 51 009,0 тыс. руб.
в 2014 году – 16 999,5 тыс. руб.
в 2015 году – 16 989,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2012 – 2015 годы за счет средств област-
ного бюджета Свердловской области и местного бюджета города Нижний Тагил носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.»;
2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1);
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 14.08.2013   № 2041
РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 14.08.2013  № 2041
РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 










тыс. рублей Объем 
финансирования, 
2012 – 2015 гг.
Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 







2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Задача «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ»
1. Разработка аукционной 
документации
Комитет 
по городскому хозяйству 
Администрации города





































































и выгрузка трамвайных 































































1. Приобретение 10 трамвайных вагонов для увеличения доли трамвайных вагонов, не имеющих превышения нормативного срока эксплуатации (70%).
2. Выпуск на линию не менее 40 вагонов в соответствии с технологическим процессом
3)  Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой програм-
мы «Обновление муниципального парка трамвайных вагонов города Нижний Тагил на 
2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 







2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Местный бюджет 20 002,5 1 009,0 16 999,5 16 989,0
2 Областной бюджет – 50 000,0 – –
ИТОГО 105 000,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.08.2013   № 2042
О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Старшее поколение (2012–2014 годы)»
В связи с перераспределением ассигнований, предусмотренных 
в бюджете города Нижний Тагил на реализацию мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Старшее поколение (2012 – 2014 
годы)», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Старшее по-
коление (2012 – 2014 годы)», утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.12.2011 № 2410, следующие 
изменения:
1) таблицу Раздела 4. «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) Раздел 8. «План мероприятий по реализации муниципальной це-
левой программы «Старшее поколение (2012 – 2014 годы)» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-







Сроки исполнения, объемы 
финансирования (тыс. руб.) Объем финанси-
рования
Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 




мероприятий2012 год 2013 год 2014 год
Задача 1.  «ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВКЛАДА ВЕТЕРАНОВ В РАЗВИТИЕ ГОРОДА»
Проект 1.  ИМИ ГОРДИТСЯ ГОРОД
1. Реализация льгот и гарантий гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил»
(Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 23.04.2009 № 30)
УСПиСП 6371,0 6138,6 6662,0 19171,6 Изготовление адресных папок 
юбилярам, приобретение цветов 
юбилярам, оплата услуг по захоронению, 
изготовление информационного стенда 
«Почетные граждане города», 
денежные средства на выплату 
ежемесячного вознаграждения 
и материальной помощи к юбилеям, 




2. Реализация льгот и гарантий гражданам, 
имеющим звание «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил» 
(Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 26.11.2009 № 85)
УСПиСП 1929,0 1971,6 1985,0 5885,6 Денежные средства на выплату 
ежемесячного вознаграждения, 
оплата услуг по обеспечению выплаты, 
изготовление знаков 




3. Реализация мер дополнительной 
поддержки пенсионерам, имеющим статус 
«Персональный пенсионер» и получавшим 
ранее персональную пенсию





за выдающиеся заслуги 
перед городом
4. Поздравление с юбилеем заслуженных 
жителей города, ветеранов – 
участников значимых для России 
событий в связи с юбилейными, 
памятными и праздничными датами
УСПиСП 95,0 50,0 50,0 195,0 Приобретение цветов, подарков Поздравление 
не менее 20 заслуженных 
людей города ежегодно
5. Приобретение венков и цветов 
для возложения на похоронах 
заслуженных жителей города 
и к мемориалам
УСПиСП 20,0 40,0 50,0 110,0 Приобретение венков 
и лент к ним, цветов
Признание заслуг 
заслуженных граждан города, 
проведение памятных 
мероприятий
6. Организация поздравления семейных пар, 
проживших в браке более 50 лет
УСПиСП 50,0 30,0 30,0 110,0 Приобретение подарков, цветов, 





7. Мероприятия по социальной поддержке 
долгожителей – поздравление с днем 
рождения 100-летних долгожителей 
и жителей более старшего возраста






из бюджета города по 1-й задаче
8930,0 8650,0 9237,0 26817,0
Ожидаемый результат:  формирование у жителей города уважительного отношения к опыту и заслугам тагильчан старшего поколения
Задача 2.  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»
Проект 2.  ГОРОД – ВЕТЕРАНАМ 
Подпроект 1.  ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ 
1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
и Дню памяти и скорби: 
УСПиСП 309,0 216,0
 
525,0 Приобретение венков с лентами 
и цветов, изготовление пропусков 
и адресных папок, оплата транспортных 
расходов, услуги по звуковому 
и музыкальному оформлению 
мероприятий, услуги ведущей 





1.1 Обеспечение проведения парада, 
демонстрации и митингов
ОВАО 210,0 210,0 Приобретение венков с лентами 
и цветов, изготовление пропусков 
и адресных папок, оплата транспортных 
расходов, услуги по звуковому 
и музыкальному оформлению 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 14.08.2013   № 2042
Таблица раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 14.08.2013  № 2042







2012 год 2013 год 2014 год
Местный бюджет (всего), в том числе по главным 
распорядителям бюджетных средств: 13813,0 13390,0 15499,0 42702,0
Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города 13763,0 12340,0 14139,0 40242,0
Управление культуры Администрации города 50,0 50,0 50,0 150,0
Управление образования Администрации города – – 100,0 100,0
Администрация города – – 210,0 210,0
Управление капитального строительства Администрации города – 1000,0 1000,0 2000,0
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1.2 Организация поздравления 
отдельных категорий ветеранов
УСПиСП 138,0 138,0 Приобретение кондитерской продукции, 







2. Организация торжественного приема 
Главой города актива ветеранского 
движения, посвященного Дню Победы
УСПиСП 139,0 117,0 135,0 391,0 Услуги по организации питания, печать 
фотографий, услуги по музыкальному, 
звуковому и художественному 
оформлению приема, изготовление 





(70 человек ежегодно) 
3. Организация торжественного приема 
Главой города Почетных граждан, 
посвященного Дню города
УСПиСП 115,0 112,5 135,0 362,5 Услуги по организации питания, 
по музыкальному, звуковому 
и художественному оформлению 





4. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей:
1. Организация городского                
торжественного собрания.
2. Организация поздравления отдельных 
категорий ветеранов
УСПиСП 137,0 139,5 260 536,5 Транспортные услуги, услуги 
по музыкальному, звуковому 
и художественному оформлению 
мероприятия, приобретение цветов, 






(1000 человек ежегодно) 
5. Организация торжественного приема 
Главы города Почетных ветеранов, 
посвященного Дню пожилых людей
УСПиСП 105,0 101,5 135,0 341,5 Услуги по организации питания, 
по музыкальному, звуковому, 
художественному оформлению 
мероприятия, приобретение цветов, 
приобретение наборов шоколадных 
конфет, изготовление приглашений
Поздравление с праздником 
Почетных ветеранов 
(ежегодно)
6. Организация проведения праздничных 
встреч для ветеранов ликвидированных 
предприятий ко Дню Победы 
и Дню пожилых людей
УСПиСП,
МКУ ЦРВ
66,0 72,0 72,0 210,0 Приобретение продуктов питания, 
питьевой воды, 
одноразовой посуды, салфеток




предприятий для не менее 
чем 480 человек ежегодно
7. Организация проведения праздничных 
встреч для ветеранов, относящихся 
к категории «Дети войны», ко Дню Победы 
и Дню пожилых людей 
УСПиСП,
МКУ ЦРВ
66,0 72,0 72,0 210,0 Приобретение продуктов питания, 
питьевой воды, 
одноразовой посуды, салфеток 
Содействие в проведении 
праздничных мероприятий 
городскому совету 
ветеранов не менее чем 
480 человек ежегодно
8. Информационное обеспечение 
мероприятий, которые будут проходить 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)» 











Услуги по информированию через 
подачу заявок в МАУ «Тагил-ТВ» 
и МАУ «Тагил-пресс» 
Информирование граждан 
города о проведении 
мероприятий 
в рамках муниципальной 
целевой программы 
«Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)»
9. Размещение социальной рекламы 
на территории города Нижний Тагил 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)»
УСПиСП, 
ИАО
12,0 0,0 12,0 24,0 Услуги по изготовлению баннеров Размещение на территории 
города баннеров 
10. Обеспечение работы 
справочной телефонной линии 
«Социальный навигатор»
УСПиСП --- --- --- --- Информирование ветеранов 
и пенсионеров города 
ежегодно о мерах социальной 
поддержки, учреждениях, 
оказывающих различные 
виды услуг ветеранам 
и пенсионерам
Подпроект 2.  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
11. Ежегодная единовременная выплата 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи 
с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
УСПиСП 1512,0 1265,0 1265,0 4042,0
 
Денежные средства и услуги 




ежегодно более 2500 
ветеранам Великой 
Отечественной войны
12. Ежегодная единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей




Подпроект 3.  ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
13. Организация льготного проезда ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров на городском 
пассажирском электротранспорте





Подпроект 4.  УЮТНЫЙ ДОМ 
14. Оказание помощи по ремонту жилья 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
иным категориям ветеранов Великой 
Отечественной войны (по представлениям 
городского и районных советов ветеранов)
УКС --- 1000,0 1000,0 2000,0 Услуги по ремонту, приобретение 
строительных материалов
Улучшение условий 
проживания не менее 
20 ветеранов Великой 
Отечественной войны
15. Проведение конкурса среди ветеранов 
на лучшее оформление балконов
УСПиСП,
МКУ ЦРВ
43,0 24,5 30,0 97,5 Изготовление дипломов 
и благодарственных писем, 
транспортные услуги, обеспечение 
процедуры награждения 
(подготовка сценария, услуги 
ведущей, звуковое и музыкальное 
оформление), приобретение подарочных 
сертификатов, сувениров, цветов
Поощрение ежегодно 
не менее 30 ветеранов 
за озеленение наружной 
части жилых домов 
через оформление 
собственных балконов
Подпроект 5.  ДОБРОЕ ЗДОРОВЬЕ 
16. Выплата компенсации затрат 
на специализированную транспортировку 
лежачих больных старшего возраста 
УСПиСП 120,0 --- --- 120,0 Денежные средства на компенсацию 




(Окончание на 14–15-й стр.)
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17. Обеспечение оздоровления пенсионеров 
в муниципальном учреждении 
«Оздоровительный Центр 
(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор» с частичной оплатой 
за счет средств местного бюджета 
УСПиСП --- --- --- Текущее 
финансирование 
учреждения
Услуги по организации оздоровления Оздоровление не менее 
850 ветеранов города 
с частичной оплатой 
за счет средств 
местного бюджета
Подпроект 6.  ЗАБОТА 
18. Организация и поддержка деятельности 
отрядов молодежного волонтерского 
движения для оказания социально-бытовой 
помощи пожилым людям, проведение 
благотворительных акций для ветеранов 
УФКСиМП --- --- --- --- --- Популяризация 
волонтерского движения, 
оказания шефской помощи 
одиноким и одиноко 
проживающим пожилым 
гражданам по решению 
бытовых проблем 
(помощь не менее чем 
2500 ветеранам ежегодно)
19. Посещение на дому и организация 
поздравлений ветеранов – «Детей войны» 




--- 20,0 30,0 50,0 Приобретение продуктов питания Посещение не менее 




20. Реализация проекта 
«Социальная карта тагильчанина»
УСПиСП 10,0 --- 10,0 20,0 Изготовление социальных карт Оказание помощи 
одиноко проживающим 
пенсионерам и ветеранам, 
имеющим инвалидность
21. Реализация проекта 
«Дисконтная карта «Доброе здоровье» 
УСПиСП 10,0 --- 10,0 20,0 Изготовление социальных карт Оказание помощи 
пенсионерам, потерявшим 
связь с предприятием 
Подпроект 7.  ПАМЯТЬ 
22. Сбор информации и систематизация 
материалов, посвященных истории 
МКОУ «Нижнетагильский дом учителя» 
и здания, в котором располагается 
учреждение. Изготовление буклета. 
Оформление выставки
УпрО --- --- 100,0 100,0 Полиграфические услуги Буклет об истории здания. 




из бюджета города по 2-й задаче
4324,0 4160,0 5294,0 13778,0
Ожидаемый результат:  социальная поддержка не менее 25 000 пенсионеров города путем оказания муниципальной помощи за счет средств местного бюджета 
Задача 3.  «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Проект 2.  ГОРОД – ВЕТЕРАНАМ 
Подпроект 8.  ПОДДЕРЖКА СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ 
1. Оформление подписных изданий 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны и 10 общественных организаций 
ветеранов на «Областную газету», 
«Тагильский рабочий»
УСПиСП 168,0 169,0 175,0 512,0 Подписка и доставка 
периодических изданий
Оказание помощи 
в организации работы 
с ветеранами
2. Предоставление за счет средств городского 
бюджета дополнительных помещений 




--- --- --- Текущее 
финансирование 
учреждения
Коммунальные услуги, услуги связи Оказание помощи 
в организации работы 
с ветеранами 
3. Компенсация стоимости железнодорожных 
билетов для участия представителя 
Нижнетагильского общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
в общероссийском съезде блокадников 
в городе Санкт-Петербурге





в общероссийском съезде 
блокадников
4. Обеспечение участия делегаций ветеранов 




240,0 120,0,0 240,0 600,0 Оплата транспортных услуг Обеспечение участия 
делегаций города 
в 10 мероприятиях (ежегодно) 
5. Обеспечение участия общественных 
организаций и объединений ветеранов 
в конкурсном отборе социальных 
проектов некоммерческих организаций 
и общественных объединений 
на предоставление субсидий 
из средств местного бюджета
ОРГИ --- --- --- --- --- Поддержка общественных 
организаций и объединений 
ветеранов и пенсионеров 
(ежегодно)
6. Оказание содействия общественным 
организациям и объединениям ветеранов, 
органам территориальных общественных 
самоуправлений в проведении социально 
значимых мероприятий, направленных 
на оказание помощи ветеранам, вовлечение 
их в социально активную деятельность




в решении социально 
значимых проблем
7. Организация и проведение праздничных 
приемов коллективов клубных объединений 
ветеранов педагогического труда
УпрО --- --- --- --- --- Реализация творческих 
способностей ветеранов 
педагогического труда
8. Организация «круглых столов», 
совещаний, семинаров для пенсионеров 
по разъяснению изменений в областном 
и федеральном законодательстве 
в части социальной защиты пенсионеров
УСПиСП --- --- --- --- Своевременное 
информирование 
пенсионеров об изменениях 
законодательства
Итого финансирование 
из бюджета города по 3-й задаче
415,0 297,0 424,0 1136,0
Ожидаемый результат:  дальнейшее развитие ветеранского движения в городе, увеличение активно действующих ветеранских организаций с 88 до 96
Задача 4.  «ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАГИЛЬЧАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА» 
Проект 3.  ВЕТЕРАНЫ – ГОРОДУ
1. Проведение смотра-конкурса «Лучшая 
первичная ветеранская организация»
ГСВ --- --- --- --- Активизация работы 
ветеранских организаций
2. Развитие форм работы с ветеранами, 
потерявшими связь с предприятием 
МКУ ЦРВ
ГСВ
--- 80,0 297,0 377,0 Оплата издания полиграфической 
продукции, приобретение кондитерской 
продукции, услуги по подготовке 
видеоматериалов, тематических полос 
в средствах массовой информации, 
услуги по подготовке и проведению 
мероприятий 
Активизация работы советов 
ветеранов ликвидированных 
предприятий, привлечение 
ветеранов данной категории 
к участию в общественно-
значимых мероприятиях
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3. Участие общественных организаций 





--- --- --- --- ---
4. Организация встреч ветеранов 
с подростками и молодежью 




--- --- --- --- --- Создание мобильной 
группы ветеранов, 
заслуженных людей города 
для организации встреч 
с молодежью
5. Организация и проведение 
благотворительных акций среди ветеранов 
по оказанию помощи нуждающимся
МКУ ЦРВ,
ГСВ
--- 5,0 10,0 15,0 Оплата транспортных услуг Участие не менее 
1000 ветеранов 
в благотворительных 
акциях по оказанию 
помощи нуждающимся
6. Организация постоянного шефства 
советов ветеранов над пятью зонами 
отдыха тагильчан:
– площадь Славы; 
– Комсомольский Сквер;
– Гвардейский бульвар;
– Пионерский сквер; 
– парк имени Горького
ГСВ, 
РСВ
--- --- --- --- Организация проведения 
не менее 10 субботников 
по благоустройству 
подшефных территорий
7. Шефство ветеранов, занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр по работе с ветеранами», 
над клумбой возле 
Нижнетагильского театра кукол
МКУ ЦРВ --- --- --- --- Посадка цветов 
на закрепленную 
за ветеранами клумбу 
и уход за ними 
весь летний период
8. Шефство членов совета Почетных граждан 





--- --- --- --- Организация поздравления 
воспитанников дома 
ребенка с праздниками




«Нижнетагильский Дом Учителя» 
для ветеранов города
УпрО --- --- --- --- --- Поздравления ветеранов 
и пенсионеров города 
с праздниками, 
пропаганда занятий 
по реализации творческих 
способностей ветеранов
Итого финансирование 
из бюджета города по 4-й задаче 
--- 85,0 307,0 392,0
Ожидаемый результат:  формирование традиции участия ветеранов в реализации полезных для жителей города дел                                                                                                                  
(благоустройство определенных территорий, шефская работа, проведение благотворительных акций) 
Задача 5.  «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ТАГИЛЬЧАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
РАЗВИТИЕ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОБЩЕНИЯ»
Проект 4.  ВРЕМЯ ЖИТЬ! 
1. Организация благотворительного 
и льготного посещения музеев, 
театров, филармонии ветеранами, 
пенсионерами города 
УК --- --- --- --- Благотворительное 
и льготное посещение 
учреждений культуры 
25000 человек ежегодно
2. Организация и проведение культурно-
досуговыми учреждениями программ, 
концертов и вечеров, посвященных 
праздничным и памятным датам 
на льготной и благотворительной основе
УК --- --- --- --- Проведение не менее 
100 мероприятий 
для 5000 ветеранов 
ежегодно
3. Организация и проведение городского 
фестиваля «Старшее поколение»
УК 50,0 50,0 50,0 150,0 Транспортные услуги, 
приобретение наградной продукции 
(дипломы, сувениры), услуги 
по проведению фестиваля (сценарий, 
режиссура, оформление сцены)
Участие в фестивале 




4. Организация и проведение 
фестивалей для ветеранов:
1)  «Салют Победы» для ветеранов, 
занимающихся в кружках                                  
и секциях учреждений                                                    
социальной защиты населения,
2)  «Осеннее очарование»
УСПиСП,
МКУ ЦРВ
94,0 148,0 187,0 429,0 Услуги по музыкальному, звуковому 
и художественному оформлению, 
изготовление почетных грамот 
и благодарственных писем, 
приобретение цветов, кондитерских 
изделий и подарочных сертификатов, 
транспортные услуги
Организация участия 
в фестивалях не менее 
1500 ветеранов города
5. Создание клубов по интересам, творческих 
и других объединений, обеспечивающих 
общение и самовыражение пожилых 
людей, реализацию их интеллектуальных 
и культурных потребностей обслуживания
УК, 
УСПиСП
--- --- --- Текущее 
финансирование 
учреждений
--- Наличие 50 клубных 
формирований
6. Обеспечение доступа ресурсам 
и повышение к информационным 
правовой грамотности пожилых тагильчан 
(реализация программы центральной 
городской библиотеки «Интернет-ликбез») 




--- Охват 100 человек ежегодно
7. Проведение встреч с интересными людьми 
в МКОУ «Нижнетагильский Дом Учителя»
УпрО --- --- --- --- --- Пропаганда 
педагогической профессии, 
расширение представлений 
о мире и людях 
8. Организация проведения встреч 
с интересными людьми тагильчан, 
имеющих статус «Дети войны»
УСПиСП, 
ГСВ
--- --- --- --- --- Расширение представлений 
о мире и людях 
9. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для людей пожилого возраста
УФКСиМП --- --- --- --- --- Формирование здорового 
образа жизни людей 
пожилого возраста, 
содействие в сохранении 
их активного долголетия
10. Предоставление объектов учреждений 
спорта для посещения людей пожилого 
возраста на благотворительной основе






из бюджета города по 5-й задаче 
144,0 198,0 237,0 579,0
Ожидаемый результат:  увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации 
социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту, до 30%
Итого финансирование 
из бюджета города по Программе 
13813,0 13390,0 15499,0 42702,0
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.
Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрациии контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.
ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.







622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
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Подписной индекс 2109. 
ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.







622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компа я «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2825.  Т. 360.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 9.30, фактически – 17.45.
 Использован е материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламода ели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 












Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0109007:10, находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, пер. Станционный, 14, выполняются кадастровые 
работы.
Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Го-
род Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 4-й эт., тел. 
41-49-09).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 5 сентября до 20 сентября 2013 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 21 сентября 2013 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 
ул. Высокогорская, 49 (К№ 66:56:0109007:25), многоквартирный жилой 
дом по ул. М. Горького, 36 (К№ 66:56:0109007:29). Реклама
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.08.2013   № 1968
Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
города Нижний Тагил, подлежащих ремонту 
в 2013 году за счет средств региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие 
города Нижний Тагил на 2013 – 2016 годы»
В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 11.06.2013 № 766-ПП «Об 
утверждении региональной ком-
плексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил на 
2013 – 2016 годы», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний 
Тагил, подлежащих ремонту в 2013 
году за счет средств региональной 
комплексной программы «Комплекс-
ное развитие города Нижний Тагил 
на 2013 – 2016 годы» (Приложение).
2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Админи-
страции города по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству К. Ю. За-
харова.
Срок контроля – 1 декабря 2013 




постановлением Администрации города от 05.08.2013   № 1968
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2013 году за счет средств 
региональной комплексной программы 























дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Днепровская 
в городе Нижний Тагил




дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Серова 
на участке от улицы Фрунзе 
до улицы Первомайская 
в городе Нижний Тагил




дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Зари 
в городе Нижний Тагил




дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Круговая 
в городе Нижний Тагил




дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Калинина 
в городе Нижний Тагил
ремонт 12605 17 965 105,09 17 785 453,04 179 652,05
6 город 
Нижний Тагил
Ремонт дороги перекрестка 
по улице Октябрьской 
революции на пересечении 
с улицей Заводской 
в городе Нижний Тагил




узла в границах: 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Карла Маркса, 
улица Папанина, 
улица Ломоносова 
и улица Челюскинцев 
в городе Нижний Тагил
ремонт 5047 27 173 688,80 26 901 951,91 271 736,89




Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109007:11, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
пер. Станционный, 16, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Го-
род Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 4-й эт., тел. 
41-49-09).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 5 сентября до 20 сентября 2013 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 21 сентября 2013 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 
ул. Быкова, 36 (К№66:56:0109007:17), многоквартирный жилой дом по 
ул. М. Горького, 38 (К№ 66:56:0109007:30), многоквартирный жилой дом 
по ул. М. Горького, 36 (К№ 66:56:0109007:12). Реклама
Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0109007:12, находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, пер. Станционный, 18, выполняются кадастровые 
работы.
Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Го-
род Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 4-й эт., тел. 
41-49-09).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 5 сентября до 20 сентября 2013 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 21 сентября 2013 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 
ул. Быкова, 34 (К№ 66:56:0109007:16), многоквартирный жилой дом по 
ул. Быкова, 36 (К№66:56:0109007:17). Реклама
Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; е-mail: mypbti@yandex.ru; тел.: 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
66:56:0202001, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
в примыкание с восточной стороны к кладбищу «Северное» (разрешенное исполь-
зование: для размещения кладбища «Северное-1») выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образования «город Нижний Тагил» (адрес: 622001, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 4-й этаж; телефон 
41-49-09).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
20 сентября 2013 г., в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 5 сентя-
бря по 19 сентября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, район 
кладбища «Рудник» (кадастровый номер 66:56:0202001:3.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама
